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prikazi i kritike 
go rč i u č i n a k od g a l a m e i zvučne 
ćuške u se l j ačko j o b i t e l j i . O v a t e ­
m a t i k a m o g l a b i , i z a v r i j e d i l a b i , da 
se o p š i r n i j e a n a l i z i r a . N o , č i n i se da 
j e važno z a m i s l i t i se n a d t o m m o g u ć ­
nos t i e t n o l o g i j e k o j u ona dosad n i j e 
d o v o l j n o i s k o r i s t i l a . A k o su n j e m a ­
č k i e tno loz i n e z a d o v o l j n i n a č i n o m 
k a k o se i s t r a ž u j e o b i t e l j , m i b i s m o 
to m o g l i b i t i još i v iše. Je r k o d nas 
b i se m o g l o p o s t a v i t i p i t a n j e : n i s m o 
l i m i zato što j e naše t r a d i c i j s k o 
d r u š t v o p r e t e ž n o b i l o s e l j a č k o z a p o ­
s t a v i l i i s t r a ž i v a n j e e tno loške d i m e n ­
z i j e g r a đ a n s k e o b i t e l j i ? P r e z i r m a l o -
g r a đ a n š t i n e ne os lobađa nas po t r ebe 
da g rađanske i m a l o g r a đ a n s k e s t i l ove 
ž i vo ta a d e k v a t n o i s t r a ž i m o . 
D u n j a R i h t m a n - A u g u š t i n 
Rudolf B i ć a n i ć , H o w the People Live. L i f e 
i n t he Pass ive Reg ions (Peasant L i f e i n 
S o u t h w e s t e r n C roa t i a , Bosn ia a n d H e r c e ­
g o v i n a ; Y u g o s l a v i a i n 1935), E d i t o r s J. M. 
Halpern a n d Elinor Murray Despalatović. 
Research R e p o r t N o 21, D e p a r t m e n t of 
A n t h r o p o l o g y , U n i v e r s i t y of M a s s a c h u ­
setts, A m h e r s t 1981, 162 st r . 
B i ć a n i ć e v a k n j i g a » K a k o ž i v i n a ­
r o d « k o d nas j e izaš la god ine 1936; 
i z d a l a j u j e » T i p o g r a f i j a « i danas se 
j e d v a može n a ć i u s t r u č n i m k n j i ž n i ­
cama. G o t o v o j e z a b o r a v l j e n a ; m a l o 
k o j i e tno log i l i f o l k l o r i s t s j e t i t će se 
da j e u z m e u r u k e . H a l p e r n se, m e ­
đ u t i m , u b r a j a u one a m e r i č k e a n t r o ­
po loge k o j i se g o d i n a m a i n t e n z i v n o 
bave f e n o m e n o m se l jaš tva . U o k v i r u 
toga i n te resa došlo j e do o b j a v l j i v a ­
n j a B i ć a n i ć e v a d j e l a na e n g l e s k o m 
(p reveo S. C l i sso ld , r e v i d i r a o M a r i j a n 
D e s p a l a t o v i ć ) . U z B i ć a n i ć e v t e k s t u 
k n j i z i j e o b j a v l j e n a i s c r p n a s t u d i j a 
E l i n o r M u r r a y D e s p a l a t o v i ć o B i ć a n i -
ć u te pogovo r J . H a l p e r n a o B i ć a n i -
ć e v u i s t r a ž i v a n j u se l jaš tva i n j e g o ­
v i m p o g l e d i m a n a se l jaš tvo iz r e t r o ­
s p e k t i v e osamdese t ih god ina . 
B i ć a n i ć e v a j e k n j i g a nas ta la 1935. 
k a d a j e t a j m l a d i e k o n o m i s t , p r i p a d ­
n i k H r v a t s k e se l jačke s t r a n k e , n a k o n 
t r o g o d i š n j e g t a m n o v a n j a (zbog svo je 
s t r anačke d j e l a t n o s t i ) pošao u p a s i v ­
ne k r a j e v e da se u v j e r i k a k o n a r o d 
do is ta ž i v i . P r e m d a se os lan ja n a 
A n t u R a d i ć a i n a n j e g o v u t e o r i j u o 
gospod i i n a r o d u i o k u l t u r n i m u z ­
r o c i m a soc i j a l ne n e j e d n a k o s t i i soc i ­
j a l n o g sukoba , c j e l o k u p n i m s v o j i m 
i s t r a ž i v a č k i m r a d o m B i ć a n i ć d o k a z u ­
j e z a p r a v o sup ro tno . 
O d l a z i , d a k l e , u p a s i v n e k r a j e v e . T o 
su k r a j e v i d a n a š n j e SR H r v a t s k e i 
SR Bosne i H e r c e g o v i n e . O n d j e ž ive 
M u s l i m a n i , S r b i i d r u g e n a r o d n o s t i , 
a ne samo H r v a t i . P r e m d a B i ć a n i ć 
k a d kaže n a r o d m i s l i n a H r v a t e , e t ­
n i č k o p i t a n j e ne s t a v l j a u p r v i p l a n . 
B i t n o p i t a n j e za n j e g a k a o e k o n o ­
m i s t a jes t e k o n o m s k o : k a k o zap ravo 
ž i v i n a r o d u s i r o m a š n i m k r a j e v i m a . 
O s l a n j a se n a R a d i ć e v o d i f u z n o p o i ­
m a n j e na r oda , a l i t o u p r a k s i i s p r a v ­
l j a . N a r o d k o j i o n i s t r a ž u j e s i r o m a š ­
no j e s t a n o v n i š t v o , n a r o č i t o ono a g ­
r a r n o . Ž i v i u o b i t e l j s k i m z a j e d n i c a ­
m a k o j e za jedno p r i v r e đ u j u , t roše i 
i m a j u z a j e d n i č k u p e r s p e k t i v u u k o n ­
t i n u i t e t u svoga i m a n j a . N o ne z a d r ­
žava se samo n a s e l j a c i m a nego se 
b a v i i d r u g i m a , n a p r i m j e r k i r i j a -
š ima . 
T a k o B i ć a n i ć R a d i ć e v o k u l t u r n o 
o d r e đ e n j e n a r o d a p r e t v a r a u e k o ­
n o m s k o i s o c i j a l n o . H a l p e r n u p o z o ­
r a v a d a B i ć a n i ć e v a k n j i g a n i j e o b ­
j e k t i v n a u p o z i t i v i s t i č k o m s m i s l u . 
N o s u v r e m e n a j e znanos t s h v a t i l a d a 
» o b j e k t i v n o s t « u s t r o g o m s m i s l u r i ­
j e č i n i j e m o g u ć a . B i ć a n i ć u o s t a l o m 
j a s n o k a ž e k o j i s u m u m o t i v i : p o k a ­
z a t i gospod i k a k o n a r o d t e š k o ž i v i i 
u t j e c a t i n a n a l a ž e n j e i z laza i z t e 
s o c i j a l n e s i t u a c i j e . R a d i se o gospod i , 
v i š i m s l o j e v i m a i o n i m a k o j i i m a j u 
moć . J e r n a r o d to već zna. K a ž e 
B i ć a n i ć : » n i j e n a r o d p r o s v i j e t l j e n 
d o k ga ne p r o s v i j e t l i k r i z a « (s t r . 91). 
I p a k , t a d a u t r i d e s e t i m g o d i n a m a 
o n se za laže za » p o m i r e n j e « n a r o d a 
i gospode. N j e g o v a e k o n o m s k a i s t r a ­
ž i v a n j a a i p o l i t i č k a d j e l a t n o s t d o ­
ves t će g a k a s n i j e d o u v a ž a v a n j a 
s o c i j a l n e r e v o l u c i j e . 
N o nas o v d j e z a n i m a u č e m u j e 
osob i tos t B i ć a n i ć e v a p r i l a z a n a r o d u , 
s e l j a c i m a . U s u d i l a b i h se reć i da su 
t a k n j i g a , i d r u g a k o j a j o j j e s l i j e d i l a 
( t akođer p o d n a s l o v o m » K a k o ž i v i 
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narodna umjetnost 20 (1983) 
n a r o d « , Z a g r e b 1939, u r e d n i c i R. B i -
ćan ić i 2. M a c a n ) z a p r a v o pre teče 
naše e k o n o m s k e a n t r o p o l o g i j e . T r e ­
ba reć i da se p o j a v l j u j e u v r i j e m e 
iz k o j e g p o t j e č u naša p o z i t i v i s t i č k a 
k u l t u r n o - h i s t o r i j s k a z n a n j a o n a r o d ­
n o m ž i v o t u . ( A k o k a o p r v u f a z u r a z ­
v o j a znans tvene e t n o l o g i j e u z m e m o 
R a d i ć e v u »Osnovu« i sus tavno s k u p ­
l j a n j e g rađe o n a r o d n o m ž i v o t u , onda 
j e to d r u g a faza r a z v o j a i cva ta k u l -
t u r n o - h i s t o r i j s k e e tno log i je . ) V i š e -
- m a n j e n a m j e pozna ta k v a l i t e t a te 
g rađe i m a n e te e t n o l o g i j e k o j e p r o ­
iz laze i z r o m a n t i č k i h k o n c e p c i j a n a ­
r o d n o g ž i vo ta . N a s u p r o t t o m r o m a n ­
t i č n o m p r i s t u p u j a v l j a se B i ćan i ć , 
e k o n o m s k i i soc i j a l no m o t i v i r a n . 
O n d a k l e p u t u j e i u k r a t k i m ž i v o ­
p i s n i m p o g l a v l j i m a op i su je k a k o n a ­
r o d ž i v i : 1. P a s i v n i k r a j e v i s t r a d a j u , 
2. Vode , d a j t e vode , 3. Teškoće p o l j o ­
p r i v r e d e , 4. P o s j e d o v n i odnos i i o b r a ­
đ i v a n j e z e m l j e , 5. T k o k u p u j e z e m ­
l j u , 6. O d p o l j a i s toke n i t k o n i j e 
mogao k u p i t i z e m l j u , 7. N e v o l j e s to ­
ča rs tva , 8. Sve što p r o d a j e m o j e j e f ­
t i n o , a što k u p u j e m o j e skupo , 9. 
P i t a n j e se l j ačkog o d i j e l a , 10. Se l j ačko 
o d i j e l o s g led iš ta n a r o d n o g gospodar ­
s tva, 11. V i n s k a k r i z a , t r g o v i n a i se­
l j a š t vo , 12. Saob raća jne p r i l i k e i n e ­
p r i l i k e , 13. G r a d s k e daće — se l jačke 
nedaće, 14. N o v a c na se lu , 15. Se­
l j a č k i k r e d i t i i d u g o v i , 16. T r g o v a č k i 
i b a n k o v n i k r e d i t i , 17. Se l j ac i o r a z -
d u ž e n j u i u r e đ e n j u s e l j a č k i h k r e d i t a , 
18. O s e l j a č k o m s t a n d a r d u ž i vo ta , 19. 
T r i č e t v r t i n e H r v a t a n e m a j u v l a s t i ­
t og k r e v e t a , 20. P r e ž i v j e l i n a r o d n i 
o b i č a j i u p r o p a š t a v a j u n a r o d , 21. L u -
ksus na se lu , 22. P r o p a d a n j e k u ć n i h 
zad ruga , 23. Pos l j ed i ce p r o p a d a n j a 
k u ć n i h zad ruga , 24. Se l j ac i — r a d ­
n i c i , 25. N a r o d i gospoda, 26. C a r i ć i . 
N a s l o v i p o j e d i n i h p o g l a v l j a p o k a ­
z u j u k a k o B i ć a n i ć i s t r a ž u j e e k o n o m ­
ske odnose, a l i u vez i s n j i m a k u l t u ­
r u i s imbo le . T o osob i to do laz i do 
i z r a ž a j a k a d je riječ o n a r o d n o j noš­
n j i . » K a d se o p i t a n j u n a r o d n o g o d i ­
j e l a r a s p r a v l j a s g led iš ta e t n o g r a f ­
skog, i l i , možda , sa s tanov iš ta r o m a n -
t i č k e i d i l e o l i j e p o m ž i v o t u ' p r i m i t i -
vaca ' , onda se m n o g o g r i j e š i , a ko se 
z a k l j u č c i iz t i h p o d r u č j a p renesu n a 
e k o n o m s k o p o d r u č j e . U k r u t o j ž i v o t ­
n o j b o r b i d o b i v a t a k o p o t r e b n a s t va r 
kao što j e od i j e l o , s a s v i m d r u g o z n a ­
čen je , nego k a d se g leda na n j u k r o z 
naočale e tnog ra f skoga m u z e j a i l i kao 
na p a r a d i r a n j e u l i j e p o j n a r o d n o j 
n o š n j i , i g r a j u ć i se nestašno s e l j a k a 
'kao u A r k a d i j i ' . Nas to j ao s a m t o k o m 
svoga p u t o v a n j a , da i s p i t a m p r o b l e m , 
' k a k o se l j ak o d i j e l o sam p r a v i ' s e k o ­
n o m s k o g g led iš ta , s o b z i r o m na m o ­
gućnos t i k o j e se u t o m p o g l e d u o t v a ­
r a j u u b l i ž o j budućnos t i « (str. 43, 
h r v a t s k o i zdan je ) . U n a s t a v k u a n a ­
l i z i r a v ra te o d i j e l a , t e h n o l o g i j u p r i ­
p r e m a n j a t k a n i n e i š i v a n j a od i j e l a , 
p r i k a z u j e b r o j t k a l a č k i h s tanova u 
p o j e d i n i m k r a j e v i m a i s e l i m a u o d ­
nosu na b r o j s t a n o v n i k a , i z r a č u n a v a 
k o l i k o k o j i d io o d i j e l a i c i j e l o o d i j e ­
lo koš ta i u s p o r e đ u j e to s p r i h o d o m 
se l j ačkog d o m a ć i n s t v a pa u t v r đ u j e 
može l i ono i l i ne može n a b a v i t i 
o d i j e l o s v o j i m č l a n o v i m a . TJ s luča­
j e v i m a k a d m u se č i n i da t r o š k o v i 
za o d i j e l o (m lade žene) p r e m a š u j u 
r a c i o n a l n u e k o n o m s k u g r a n i c u , on 
k o r i i s a v j e t u j e k a k o b i t r e b a l o p o ­
s t u p i t i . N a s l i čan n a č i n piše o g r a d ­
n j i k u ć a i s t a n o v a n j u , a l a r m i r a i z j a ­
v o m k a k o t r i č e t v r t i n e H r v a t a n e ­
m a j u v l as t i t oga k r e v e t a . A n a l i z i r a 
e k o n o m s k u s i t u a c i j u zad ruge i n j e ­
z ino raspadan je , a n a l i z i r a s reds tva za 
r a d k o j i m a se l j ak r a d i i e fek te toga 
rada , b a v i se m i g r a c i j o m . B i ć a n i ć e v a 
k n j i g a p o k a z u j e n a l i č j e n a r o d n o g ž i ­
v o t a k o j e j e o p i s i v a l a k u l t u r n o - h i s t o ­
rijska e tno log i j a . Već sam n a p o m e ­
n u l a da su u to v r i j e m e i B i ć a n i ć i 
k u l t u r n o - h i s t o r i j s k a e t n o l o g i j a p o l a ­
z i l i od i s t i h R a d i ć e v i h p r e t p o s t a v k i 
o k u l t u r i , n a r o d u i odnosu gospo­
de i na roda . K u l t u r n o - h i s t o r i j s k a e t ­
n o l o g i j a se t i j e k o m v r e m e n a u k o č i l a 
u d o k a z i v a n j u R a d i ć e v a mode la . D i ­
n a m i č n i B i ćan i ć e k o n o m s k o m j e a n a ­
l i z o m pošao m n o g o d a l j e . E k o n o m ­
s k i m a donek le i d r u š t v e n i m a n a l i ­
zama pokušao j e s h v a t i t i k u l t u r n e 
s imbo le . Zbog uspo redne ana l i ze e k o ­
n o m s k i h i k u l t u r n i h procesa m o ž e m o 
ga do is ta s m a t r a t i p r e t e č o m e k o n o m ­
ske a n t r o p o l o g i j e u nas. A m e r i k a n c i 
su se s j e t i l i B i ć a n i ć e v a r a d a i v a l o ­
r i z i r a l i ga ( m a k a r i š a p i r o g r a f i r a n i m 
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i z d a n j e m ) . B i l o b i v r l o k o r i s n o da 
se i naši s u v r e m e n i e tno loz i m a l o 
b o l j e u p o z n a j u s B i ć a n i ć e v i m d j e l o m . 
D u n j a R i t h m a n - A u g u š t i n 
Giovanni Battista Bronzini, Cultura popo-
lare. Dialettica e contestualita, Deda lo 
l i b r i , B a r i 1980, 304 st r . 
U u v o d u o d i j a l e k t i c i odnosa i 
s i s t e m i m a p r o i z v o d n j e a u t o r n a s t o j i 
o s v i j e t l i t i značen ja p o j m a d i j a l e k t i k e , 
od A r i s t o t e l a do Hege la u l og i c i i od 
H e g e l a do Crocea, k o j e m u j e d i j a ­
l e k t i k a t e m e l j es te t i ke , k l j u č r a z l i k o ­
v a n j a ( s t u p n j e v a n j a , a ne opoz ic i je ) 
i z m e đ u n a r o d n e poez i je i u m j e t n i č k e 
poez i je . Croceov j e t e o r i j s k i dop r i nos 
znača jan , a l i neshvaćen. S a m Croce 
b r a n i »učenu« k u l t u r u od na rodne , 
k o j u s m a t r a m a n j e v r i j e d n o m . 
B r o n z i n i s m a t r a da C r o c e o v u d e f i ­
n i c i j u m o r a m o s h v a t i t i kao f i l o z o f s k u , 
a ne kao t e h n i č k u . M a r k s i s t i č k a d i ­
j a l e k t i k a , n a r o č i t o G r a m s c i , o b n o v i l a 
j e u I t a l i j i h i s t o r i o g r a f s k e me tode u 
i s t r a ž i v a n j u d r u š t v a . N a r o d n a k u l t u ­
r a n i j e samo k u l t u r a n i ž i h s lo jeva i l i 
s u b a l t e r n a k u l t u r a , nego j e to z a j e d ­
n i č k a k u l t u r a iz k o j e se i z d v a j a k u l ­
t u r a g o r n j i h s lo jeva . I z teze o s u p r o t ­
s t a v l j a n j u d v i j u k u l t u r a p ro izaš le su 
m n o g e n e g a t i v n e s t v a r i : a h i s t o r i č n a 
k o n c e p c i j a f o l k l o r a , a p o d i k t i č n o s t 
p r e t p o s t a v k i , a k s i o m a t i z a c i j a d o j m o ­
va . 
A u t o r v j e r u j e da n o v i sad rža j i k o ­
j i m a se danas f o l k l o r i s t i k a i e t n o l o g i ­
j a bave n i s u s l u č a j n i p r o d u k t i d a n a ­
šn j i ce , nego da i o n i i m a j u s v o j u 
pov i j es t . F o l k l o r i s t i k a i m a u r o đ e n u 
a v e r z i j u p r e m a p o v i j e s t i o t k a d je 
i z ras la u znanost . P o v i j e s t n a r o d n i h 
t r a d i c i j a na n e k i n a č i n b j ež i i z v a n 
h i s t o r i o g r a f i j e i u f o l k l o r i s t i c i se d a ­
nas osjeća nedos ta tak pov jesn i ča rske 
ana l i ze i i n t e r p r e t a c i j e . 
Croce i G r a m s c i , s v a k i na svo j n a ­
č i n , d a l i su d v i j e o r g a n i č k e s i s tema­
t i zac i j e u t e o r i j i n a r o d n o g p j esn i š t va 
i f o l k l o r a , a l i j e t e k Ernes to De 
M a r t i n o , i s t raž i vač m a g i j s k o - r e l i g i j -
s k i h t r a d i c i j a na j u g u I t a l i j e , usp io 
s t v o r i t i d i j a l e k t i č k u h i s t o r i j s k u m e ­
t o d u i s t r a ž u j u ć i d a v n e k o r i j e n e s ta r i h 
i n s t i t u c i j a k o j e još ž ive u se l jačko j 
i r a d n i č k o j sredini i koje se razli­
k u j u od g r a đ a n s k e k u l t u r e . F i l o z o f i j ­
ska pod loga De M a r t i n o v a shvaćan ja 
n a r o d n e k u l t u r e m j e š a v i n a je Croce-
o v a h i s t o r i z m a , h i s t o r i j s k o g m a t e r i ­
j a l i z m a i egz i s t enc i j a l i zma . 
B r o n z i n i s m a t r a da n a r o d n a k u l t u ­
r a ne p o s t o j i k a o s t v a r n o b iće — 
ona j e k l a s n a i l i t e r a r n a t v o r e v i n a . 
D a b i n a r o d n o j k u l t u r i da l a d r u g a ­
č i j i i d e n t i t e t od onoga k o j i se inače 
d a j e odozgo, m a r k s i s t i č k a k r i t i k a 
m o r a poveza t i n a r o d n u k u l t u r u s 
e k o n o m s k o m s t r u k t u r o m , b a z o m sva­
k e n a d g r a d n j e . A u t o r n a r o d n u k u l ­
turu r a z u m i j e kao sistem p r o i z v o d n j e 
u k o j e m u j e i p o t r o š n j a i n t e g r a l n i 
d io — n a r o d n a k u l t u r a i s k a z u j e se 
kao poseban d r u š t v e n i n a č i n s t v a r a ­
laš tva , p r i k o j e m s t vo rena s t va r već 
jest t a k o k o n c i p i r a n a da bude uži-
v a n a u z a j e d n i c i za k o j u j e s tvo rena . 
R i j e č j e o p o v i j e s n o m p r i s t u p u u t o ­
liko ukoliko se ž e l i pokazati p o v i j e s ­
na u v j e t o v a n o s t folklora i n a r o d n e 
k u l t u r e koji su to što jesu zbog na­
čina na koji su p r o i z v e d e n i i na koji 
se p r o i z v o d e . 
P r v o p o g l a v l j e (Unita del Folk-Lo-
re e opposizioni dialettiche) p o č i n j e 
a u t o r o v i m z a l a g a n j e m za i s t r a ž i v a n j e 
f o l k l o r a u k o n t e k s t u , za i s todobno 
p r o u č a v a n j e t zv . m a t e r i j a l n e i d u ­
h o v n e k u l t u r e . Po laz i o d S a n t o l i j e v e 
p o d j e l e f o l k l o r a na p r e ž i t k e i os ta tke 
(sopravivenze i resiđui) i p r i m j e ć u j e 
da o v a p o d j e l a r e d u c i r a p o d r u č j e 
f o l k l o r a na d v i j e važne k o m p o n e n t e , 
a l i i s t i če da te d v i j e k o m p o n e n t e 
n i s u d o v o l j n e . O n ne že l i k v a l i f i c i r a t i 
t r a d i c i j e po p o r i j e k l u (kao San to l i ) , 
po o b l i k u u k o j e m se m a n i f e s t i r a j u 
( o b j e k t i v n e i s u b j e k t i v n e , p isane i 
usmene) , on ne že l i z a t v o r i t i f o l k l o r 
u reze rva te . U p o z o r a v a n a t e n d e n c i j u 
da se p o v i j e s t i individua s u p r o t s t a v i 
p o v i j e s t masa, p o v i j e s t i v r h o v a p r o -
t u p o v i j e s t n i ž i h s lo jeva . Na p l a n u 
n a r o d n e k u l t u r e t o p r e t p o s t a v l j a re­
v a l o r i z a c i j u k o l e k t i v n o g n a s p r a m i n ­
d i v i d u a l n o g , narodnog naspram dvor­
skog, s t r anog n a s u p r o t domaćem, p o ­
d r e đ e n o g n a s u p r o t h e g e m o n i s t i č k o m . 
D i j a l e k t i č k e antiteze narodnog i dvor-
